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स क्ूली  शिक्षा  में  गणुवत्षा : चषाह, चनुौती और रषाहें
•हृदयकान्त दीवान 
्ंचन जैन* : मैं शिक्षा के बैकग्षाउण्ड से नहीं हूँ, लेशकन शिक्कों के प्रशि मेरी 
जो भषावनषा है वह एक छोटे–से दोहे से बिषानषा 
चषाहूँगी। दोहषा कबीरदषासजी कषा है और सदैव 
मेरषा शप्रय रहषा है;
गुरु गोशवनद दोऊ खड़े, कषाके लषागूं पांए।
बशलहषारी गुरु आपने, गोशवनद शदयो बिषाए।।
गुरु की कृपषा के बगैर आगे बढ़नषा बहुि 
मुश्कल है। गुरु केवल प्रोफेिनली गुरु ही नहीं 
होिे हैं, हमषारी माँ, हमषारषा पशरवषार, हमषारषा समषाज 
यह सभी हमषारे गुरु हैं। कई बषार पशरश्थिशियाँ 
भी हमषारी गुरु होिी हैं परनिु यहाँ हम बषाि कर 
रहे हैं प्रोफेिनल गुरुओं की। इसी सनदभ्भ में 
कबीरदषासजी कषा एक और दोहषा है;  
गुरु कुमहषार शिष कुमभ है, गशढ़ गशढ़ कषाढ़ै खोट। 
अनिर हषाथि सहषार दै, बषाहर बषाहै चोट।।  
शिक्क हमषारे समषाज के एक–एक बचचे की 
पस्भनेशलटी को बनषाने में, शवकशसि करने में मदद 
करिे हैं, और आप जैसे सुधी शिक्कों के सषामने 
मुझे इसके शव्िषार में जषाने की ज़रूरि नहीं है। 
हमने अपने शिक्कों के मषाधयम से शिक्षा 
प्रषापि की है, जो भी बने हैं अपने गुरुओं के 
कषारण ही बने हैं। एक छोटषा–सषा उदषाहरण देंगे– 
बोनसषाई पौधे की जो थयोरी है, शस्टम है उसमें 
पौधे को अपनी पसनद कषा िेप िब देिे हैं 
जब वह बहुि छोटषा होिषा है, कोमल होिषा है। 
उसकषा िनषा, पशतियाँ सब कोमल होिी हैं िब 
िेप देनषा आसषान होिषा है और िभी समभव भी 
होिषा है। बड़े हो जषाने के बषाद नहीं दे सकिे। 
बड़े हो जषाने के बषाद िो िेप देने के शलए उसे 
केवल कषाट सकिे हैं। दुभभागय से हमषारे देि 
में प्रषाइमरी ्कूल को, प्रषाइमरी एजुकेिन को 
ज़यषादषा महत्व नहीं देिे हैं। हम लोग महत्व देिे 
हैं हषायर एजुकेिन को, टेश्नकल एजुकेिन 
को, यूनीवशस्भटी एजुकेिन को और पीएच.्डी. 
करने को। लेशकन जब पौधषा सही ही नहीं बनषा, 
टेढ़षा हो गयषा यषा उसकषा बीज ही अचछषा नहीं 
थिषा िो आगे चलकर ्यषा होगषा? और यही शिक्षा 
में हो रहषा है। हमषारे एजुकेिन शस्टम में जो 
गड़बशड़याँ आ रही हैं, वह इसी कषारण से आ 
रही हैं। मैं ज्षानी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसषा लगिषा है 
शक िषायद यही कषारण हैं। शजन–शजन देिों में 
शवमि्श 
शपछल ेशदनों रषाजय िैशक्क प्रबंधन और प्रशिक्ण सं्थिषान मधयप्रदिे एव ंप्रिषासन अकषादमी, भोपषाल 
द्षारषा हषाई ्कूल और उचचिर मषाधयशमक शवद्षालय के प्रषाचषाययों के शलए एक पशरचचभा आयोशजि की 
गई। इस पशरचचभा में मुखय व्िषा हृदयकषानि दीवषान थिे और उनहोंने ‘्कूली शिक्षा में गुणवतिषा 
के मषायने’ शवषय पर अपने शवचषार सषाझषा शकए। उनके व्िवय की मुखय बषािें थिीं शक लोकिंत्र में 
शिक्षा सभी के शलए बरषाबरी के मौके, नयषाय और मषानवीयिषा पैदषा करने के शलए है। सषाथि ही यह 
शक शिक्क के प्रशि हमषारषा नजशरयषा संिुशलि होने की ज़रूरि है और शिक्षा िभी शिक्षा है जब वह 
उपयोगी और अथि्भपूण्भ हो। प्र्िुि लेख इस पशरचचभा को समपषाशदि कर िैयषार शकयषा गयषा है। सं.
* ्ंचन जैन आर सी वही पी नरोनहषा प्रिषासन अ्षादमी भोपषाल ्ी महषाशनदेि् रही हैं। 
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प्रषाइमरी एजुकेिन को महत्व शदयषा जषािषा है उन 
देिों की अगली पीढ़ी में बहुि ही श्डशसशपलन 
बनषा हुआ है। शिशक्ि लोग कौन हैं, शिशक्ि शकसे 
कहेंगे यह प्र्न भी महत्वपूण्भ है। ज़रूरी नहीं है 
शक वे श्डग्ीधषारी हों, टेश्नकल कोस्भ करें, यह 
करें, वह करें िभी शिशक्ि होंगे। यह नषा करें, 
िब भी वह शिशक्ि हो सकिे हैं। और शिक्षा कैसे 
पिषा चलिी है? श्डग्ी से पिषा नहीं चलिी। हमषारे 
पषास कुछ कषाशबलीयि होनी चषाशहए। हम समषाज 
के शनयमों को मषानें, हम एक-दूसरे कषा धयषान 
रखें और हमषारषा वयश्ितव अचछषा बने, इंसषान की 
िरह बनें हम, यही िो शिक्षा के मूल उददे्य 
हैं। श्डग्ी नहीं होिी है शिक्षा। 
मुख्य वकतषा : हृद्य्षानत दीवषान
मुश्कल है, कहाँ से िुरू करूँ? बहुि-सी 
ऐसी बषािें कही गई हैं जो बहुि ही महत्वपूण्भ हैं। 
उनहें  एक बषार शफर से दोहरषानषा और समझनषा 
बहुि ज़रूरी है। 
पहली बषाि यह शक हमषारे समषाज में शिक्क 
के शलए ्यषा जगह है? और शकस िरह की 
जगह है? यह एक बड़षा प्र्न है और यह हर 
दृश्ट से बड़षा है, चषाहे उसकी आशथि्भक श्थिशि को 
देखें,  प्रिषासशनक ्िर पर उसके जो मसले हैं 
उनहें शनपटषाने कषा मषामलषा है, यषा शफर बचचों के 
मन में उसके शलए ्यषा ्थिषान है, ्यषा इज़ज़ि 
है आशद। यह समझनषा बहुि मुश्कल भी है, 
पर ज़रूरी भी है। ऐसषा ्यों है शक एक िरफ़ 
िो हम यह मषानिे हैं और मन से मषानिे हैं शक 
गोशवनद और गुरु में से गुरु कषा महत्व ज़यषादषा 
है, वही हमें गोशवनद से शमलषाने की रषाह शदखषािषा 
है (हषालाँशक गोशवनद कषा रूप अलग-अलग हो 
सकिषा है)। दूसरी िरफ़ हमें शिक्षा में कषाम 
करने वषालों को व प्रषाचषाययों, अफ़सरों, पषालकों, 
रषाजनीशिज्ों, सरकषारी नुमषाइनदो, सषामषानय  जन 
और खुद शिक्कों के एक शह्से को भी ऐसषा 
लगिषा है शक ऐसे िंत्र बनषाने की ज़रूरि है जो 
लगषािषार उनपर शनगरषानी रख सकें । अिः मुझे 
ऐसषा लगिषा है शक शिक्षा कषा यह पूरषा मसलषा 
इन दोनों धषारषाओं के बीच फँसषा है, और हमें इन 
दोनों धषारषाओं को समझने की और इनसे जूझने 
की ज़रूरि है। 
्ंचन जैन :  शिक्क अपने कषाम से इसशलए 
भी असनिु्ट रहिे हैं शक वह मजबूरी में शिक्षा 
में आिे हैं। बहुि कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी 
पसनद से शिक्क बनिे हैं। 
नीरज दुबे* : मैं आपकी बषाि से सहमि हूँ 
लेशकन सौ फ़ीसदी सहमि नहीं हूँ। जो शिक्क 
होिषा है वह शदल से होिषा है। दबषाव यषा मजबूरी 
में शिक्क नहीं बननषा चषाशहए। यशद मेरे अनदर 
पढ़षाने कषा जज़बषा नहीं है िो मुझे शकिनषा भी पैसषा 
दो िब भी म्कषारी करूँगषा, कषामचोरी करूँगषा। 
्योंशक शिक्ण एक धम्भ है।
हृद्य्षानत दीवषान : मुददषा शचनिन कषा है, 
शजसपर हम सब को शचनिन करनषा है। इस वक़ि 
सबसे बड़षा प्र्न है शक शिक्क की उस गशरमषा 
को कैसे वषापस लषाएँ। सषाथि ही यह सोचने की 
भी ज़रूरि है शक अशधकांि बषािें जो हम कहिे 
रहे हैं; वह आधषा सतय है, पूरषा सतय नहीं है। 
ऐसे बहुि से लोग शिक्क बनिे हैं, जो वषा्िव 
में शिक्क बननषा चषाहिे हैं और ऐसे लोग यहाँ 
इस पशरचचभा में भी होंगे। ऐसे भी बहुि से लोग 
हैं जो रेलवे की सशव्भसेज़ में जषािे हैं, जबशक 
रेलवे की सशव्भसेज़ में जषानषा नहीं चषाहिे, वह 
आईएएस/आईपीएस बननषा चषाहिे हैं। लेशकन 
रेलवे की सशव्भस में उनके सषाथि वैसषा वयवहषार 
नहीं होिषा जैसषा शिक्क के सषाथि होिषा है। उनकी 
आतमछशव भी वैसी नहीं बनिी। वैसे भी रेलवे 
की सशव्भस में, पुशलस में, प्रबनधन आशद में जषाने 
की इचछषा इस कषारण से नहीं है शक लोग उन 
वयवसषायों के बषारे में जषानिे हैं यषा मन से वहाँ 
जषानषा चषाहिे हैं, वे िो इन वयवसषायों के बषारे में 
समषाज में बनी धषारणषाओं व इनकी चकषाचौंध के 
कषारण वहाँ जषािे हैं। लेशकन इनमें से कोई भी 
वयवसषाय उिनषा भषावनषातमक व मषानशसक शनवेि 
नहीं माँगिषा शजिनषा शिक्क कषा कषाय्भ माँगिषा है। 
हर रोज़ नयषा कुछ शसखषानषा है व नयषा करवषानषा 
* नीरज दुबे आ्युकत, लो्शिक्ण रहे हैं।  
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है और हर सषाल शबल्कुल नए समूह से िुरुआि। 
यह पेिषा इन सब नए समबनधों को आतमीयिषा 
व दूरी के बीच सनिुलन की धषार पर रखकर 
शनभषाने की अपेक्षा करिषा है। यह सषारे समबनध 
सीखने वषालों के शवकषास के सषाथि-सषाथि शवकशसि 
होकर बदलिे जषािे हैं और शिक्क से भी इन 
सभी के सनदभ्भ में शवशदि होने व बदलने की 
अपेक्षा करिे हैं। शिक्क से जो िमषाम अपेक्षाएँ 
हैं वह बहुि बड़ी भी हैं और ज़यषादषा भी हैं, और 
हमें इन अपेक्षाओं में कोई अनिशव्भरोध नज़र नहीं 
आिषा है। मुझे लगिषा है शक शिक्क के वयवसषाय 
और कषाम को थिोड़षा और गहरषाई से समझने की 
ज़रूरि है। 
शिक्ण : अपेक्षाएँ व चुनौशत्यषाँ
यह समझनषा चषाशहए शक शिक्क कषा कषाम 
बहुि मुश्कल है और वह हर वयश्ि शजसकषा 
्कूल से सरोकषार है, शिक्क से अलग–अलग 
अपेक्षाएँ रखिषा है। सषाथि ही यह अपेक्षाएँ इिनी 
अलग–अलग व कहीं–कहीं इिनी शवरोधषाभषासी 
हैं शक शिक्क िो ्यषा कोई भी इंसषान आसषानी 
से इन सभी अपेक्षाओं को एक सषाथि पूरषा नहीं 
कर सकिषा है। यही वजह है शक हम अपने 
शिक्क सषाशथियों को हमेिषा कमज़ोर पषािे हैं, और 
मषानिे हैं शक अगर उनहोंने भी ज़यषादषा नमबर पषाए 
होिे िो िषायद कुछ और हो गए होिे, शिक्क 
नहीं होिे। हम यह भी जषानिे हैं शक सभी लोग 
(शजनमें हमषारे सषाथिी भी िषाशमल हैं) जो ज़यषादषा 
नमबर पषािे हैं, हमेिषा ज़यषादषा जषानिे नहीं हैं। 
नमबर पषानषा और शवषय की समझ दोनों एक सषाथि 
नहीं चलिी। इसशलए यह समझनषा बहुि ज़रूरी 
है शक शिक्क और शिक्षा को अगर बदलनषा है 
िो उसमें सबसे बड़ी शज़ममेदषारी समषाज की है। 
शिक्क की शजस इज़ज़ि की बषाि हम कहिे हैं, 
उसको वह इज़ज़ि हम देनषा िुरू करें। 
एक और बषाि शजस पर सोचने की ज़रूरि 
है वह यह शक कुछ भी गड़बड़ हो जषाए िो हम 
पूरे शिक्क समषाज को दोष देिे हैं, यह कहिे 
हैं शक ‘आजकल के शिक्क ऐसषा करने लगे हैं।’ 
यह नहीं कहिे शक ‘आजकल के ्डॉ्टर ऐसषा 
करिे हैं’, और कहिे भी हैं िो बहुि कम कहिे 
हैं। ्योंशक ्डॉ्टर से हमषारषा खुद कषा नषािषा 
पड़िषा है, शिक्क से हमषारषा नषािषा बचपन में ही 
अशधक थिषा। हम अपने उन शिक्कों की इज़ज़ि 
करिे हैं, उनहें यषाद करिे हैं शजनहोंने हमें पढ़षायषा 
(कम से कम कुछ को िो ज़रूर) लेशकन शजन 
शिक्कों से हमषारे बचचे पढ़िे हैं, उन शिक्कों की 
हम वैसी इज़ज़ि नहीं करिे और न ही उनको 
अपने बचचों की दृश्ट से देख पषािे हैं। 
मैं, यहाँ आपसे पषालक के रूप में भी बषाि 
कर रहषा हूँ, ्योंशक हम शिक्क भी हैं और 
पषालक भी। यह बहुि बड़ी मुश्कल है शक हम 
अपनषा बचपन पुन: यषाद नहीं करिे। हम यह भूल 
जषािे हैं शक उस समय भी हमने और हमें पढ़षाने 
वषाले शिक्कों ने बहुि गलशियाँ की होंगी। शकनिु 
हमें शसफ़्भ  यह शदखिषा थिषा शक शिक्क हमें पढ़षा 
रहे हैं। वे हमें कभी मषारिे भी थिे, ्डाँटिे भी थिे 
शकनिु वे हमें पयषार भी करिे थिे और हम यह सब 
समझिे थिे। शिक्कों कषा अपने छषात्रों के (यषानी 
हमषारे) सषाथि एक घशन््ठ शर्िषा थिषा।  
लेशकन आज हम अपने बचचे के शिक्क 
से यषा शिक्कों से बषाि करिे हैं िो उनहें ऐसे 
आँकिे हैं शक वह अगर खुदषा से थिोड़षा–सषा भी 
कम हो गए िो वह नषालषायक हो गए। मुझे 
लगिषा है शक यह बड़े मसले हैं शजन पर हमें 
शवचषार करने की सबसे अशधक ज़रूरि है। हम 
में से जो प्रषाचषाय्भ हैं, खषासिौर पर उनहें अपने 
शिक्कों के बषारे में यह भी सोचने की ज़रूरि 
है शक हर शिक्क की अपनी मजबूरी है, अपनी 
पशरश्थिशि है, अपनी कषाय्भकुिलिषा और कषाय्भ 
मोशटवेिन है। हम हरेक से उसी मोशटवेिन 
की अपेक्षा नहीं कर सकिे हैं जो हम ्वयं में 
मषानिे हैं। अगर हम हरेक को अपने मषानदण्डों 
पर अपनी िरह से आँकें गे िो लोगों को फे़ल 
ही होनषा है, उनके गुण, उनकी पशरश्थिशि अलग 
है। और जो फे़ल हो गयषा वह कभी पषास नहीं 
हो सकिषा। यह बषाि, जो हम लोग एनसीएफ 
2005 के बषाद कहने लगे हैं और कुछ हद िक 
मषानने लगे हैं, शक मूल्यांकन िो होनषा चषाशहए, 
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पषास–फे़ल नहीं होनषा चषाशहए, अिः हमषारे सषाथिी 
जो कषाम करिे हैं, उनकषा आकलन भी ऐसे ही 
होनषा चषाशहए। अ्सर हम उस मीटर से उनको 
नषापिे हैं जो मीटर उनके शलए उपयु्ि नहीं है। 
एक बषार हमने उनको फे़ल कर शदयषा िो उनके 
शलए पषास होनषा बहुि मुश्कल है। ्योंशक जो 
समबनध हम अकसर बनषा पषािे हैं, जो उतसषाह 
हम उनको शमलने पर /उनके कुछ करने पर 
देख पषािे हैं, हम उनहें फे़ल करने के बषाद नहीं 
देख पषािे। ्योंशक उनहें बौनषा कहकर हम उनहें, 
वे जो हैं उससे भी बौनषा कर देिे हैं। इससे 
जो महत्वपूण्भ शसद्षानि सषामने आिषा है वह यह 
शक— प्रषाचषाय्भ, कशम्नर, सेके्टरी, चीफ सेके्टरी 
के पद के रूप में शिक्क के पद की गशरमषा को 
वषा्िव में मषाननषा व महसूस कर पषानषा और यह 
समझनषा शक सभी शिक्क उिने और उस ढंग 
से मोशटवेटे्ड िषायद नहीं हो सकिे हैं शजिने 
मोशटवेशट्ड हम हैं। पुनः यह पहचषाननषा और िब 
वयवहषार में वय्ि करनषा भी बहुि ज़रूरी है। 
यह ज़रूरी नहीं है शक मोशटवेटे्ड शिक्कों 
कषा शवज़न भी उिनषा बड़षा हो शजिनषा एक चीफ 
सेके्टरी कषा। सशचव व कशम्नर को इिने सषारे 
्कूलों को देखने, वयषापक लोगों से अनिशक््भ यषा 
करने, कषाय्भ के दौरषान पढ़ने व सीखने के 
लगषािषार मौके शमलिे रहिे हैं। वे पु्िकषालयों 
में जषाकर पढ़ सकिे हैं, सेशमनषार में जषाकर 
पूरे शज़ले, प्रदेि, देि की िैशक्क पशरश्थिशि, 
समभषावनषा आशद सम्यषा के बषारे में बषाि करिे 
हैं, एनसीएफ पर चचभा करिे हैं। ऐसे मौके एक 
प्रषाथिशमक अथिवषा मषाधयशमक ्कूल के शिक्क को 
नहीं शमलिे। एक प्रषाइमरी ्कूल के शिक्क के 
शलए पूरषा शदन बचचों के सषाथि शबिषानषा ज़रूरी है। 
बुरषा नहीं मषाशनएगषा, शिक्क के पषास इस िरह के 
बौशद्क व शवचषारषातमक शवलषास की जगह नहीं 
है। उसके अनुभव के दषायरे में वह जो करिषा है, 
उसमें वह जो सीखिषा है वह बहुि महत्वपूण्भ है 
और उसकषा महत्व हम लोगों को पहचषाननषा और 
समझनषा ज़रूरी है। सषाथि ही उसने जो सीखषा 
है, उसे वय्ि करने व उस पर मनन करने की 
जगह देने व इसकी समभषावनषा बनषाने की ज़रूरि 
है। यहाँ मैं सषाथि–सषाथि यह ज़रूर कहनषा चषाहूँगषा 
शक शकसी भी वग्भ में समषाज के कुछ अलग िरह 
के लोग होिे ही हैं, लेशकन उन कुछ अलग 
िरह के लोगों के नषाम पर हम उस पूरे वग्भ के 
सषाथि, सषारे ढाँचे के सषाथि वैसषा ही वयवहषार करें, 
गलि है। मुझे लगिषा है शक यह गलिी हम लोग 
शिक्क के पेिे के सषाथि करिे रहे हैं, इससे 
मुश्कलें और बढ़ रही हैं। 
शिक्ण : सवषा्यत्तषा और आज़षादी 
मुझे यषाद है और आपको भी यषाद होगषा 
जब हम ्कूल में पढ़िे थिे, हमषारे शिक्क ्विंत्र 
थिे। वह शकिषाब कौन–सी इ्िेमषाल करेंगे, कैसे 
पढ़षाएँगे, ्यषा करेंगे, इस पर शकसी की शनगरषानी 
नहीं थिी। उसमें भी अचछे लोग थिे, अचछे शिक्क 
थिे, खरषाब शिक्क भी थिे यह हम सब जषानिे 
हैं। हम कुछ शिक्कों के ज़यषादषा करीब थिे, हमें 
लगिषा थिषा वह ज़यषादषा मेहनि से पढ़षा रहे हैं। 
कुछ शिक्क आकर ऐसे ही पढ़षाकर चले जषािे 
थिे। लेशकन अगर हम पचषास में से, बीस में से, 
जो दो–चषार शिक्क, इस िरह के हैं, उनके 
कषारण सबके ऊपर नकेल लगषानषा िुरू करेंगे 
िो हम में से कोई भी शिक्क नहीं बननषा चषाहेगषा। 
अगर शव्वषास हटेगषा, नकेल लगेगी और सब 
कुछ शनददेिों के आधषार पर करनषा है िो शफर 
मैं शिक्क के रूप में अपने आप कुछ नहीं कर 
सकिषा। आप सीबीएसई ्कूल, जो हमषारे सबसे 
अचछे कहलषाने वषाले ्कूल हैं, के शप्रंशसपल से 
पूछें िो वे आपको पूरषा कषाय्भक्म बिषाएँगे शक 
शकस शदन, शकस कक्षा में, ्यषा पढ़षायषा जषाएगषा 
यह पहले से िय है। उसी के शहसषाब से सबको 
चलनषा है। कई रषाजय इस िरह के केनद्ीयकरण 
की होड़ में हैं। इस होड़ में फँसने पर यह 
समझ नहीं आिषा शक हमें कमपयूटर अथिवषा रोबोट 
चषाशहए यषा शिक्क। यह एक और मसलषा है 
शजसपर शवचषार करनषा चषाशहए। शिक्क की गशरमषा 
के सषाथि शिक्क की ्वषायतििषा, ्विंत्रिषा और 
शिक्क की ईमषानदषारी पर शव्वषास शकयषा जषानषा 
ज़रूरी है। इस शव्वषास के बगैर उससे कोई भी 
अपेक्षा करनषा उशचि नहीं लगिषा है। जब मषाननषा 
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यह है शक वह कुछ सोच नहीं सकिषा, कुछ िय 
नहीं कर सकिषा, शफर यह बहुि मुश्कल है शक 
वह वषा्िव में खुद  सोचे, खुद अपने उतसषाह 
से, पहल से कुछ करे। और अगर वे यह नहीं 
करेंगे िो बचचों को भी खुद से सोचने के, करने 
के अनुभव नहीं दे सकिे। इन दोनों चीज़ों में 
एक सनिुलन की ज़रूरि है— हम कैसे और 
शकिनी शनगरषानी करें, शकस बषाि की शनगरषानी 
करें, शजससे ्वषायतििषा, पहल और अकषादशमक 
शज़ममेदषारी िीनों में शिक्क की भूशमकषा अहम 
बनी रहे।  
एक और बषाि समझनी आव्यक है, बचचे 
शसफ़्भ  ्कूल में नहीं सीखिे, ्कूल आने पर ही 
सीखनषा िुरू नहीं करिे। हम सभी ्कूल आने 
से पहले बहुि कुछ जषानिे थिे, वैसे अब यह 
समझ बनिी जषा रही है। बचचषा अब कुछ और 
अशधक समझिषा है, जषानिषा है और ऐसे बचचे 
जो ्कूल में नहीं जषा पषािे वह भी अपने जीवन 
की सभी ज़रूरिें पूरी कर पषािे हैं। ऐसषा नहीं है 
शक जो ्कूल में नहीं गयषा वह वयषापषार नहीं कर 
सकिषा, धनधषा नहीं चलषा सकिषा, अपनषा जीवन 
नहीं चलषा सकिषा। वह यह सब कुछ कर सकिषा 
है। इन सबके ्यषा शनशहिषाथि्भ हैं? पहली बषाि यह 
शक इंसषानी बचचे में सीखने की क्मिषा बहुि है, 
अपरमपषार है, उसकषा मुकषाबलषा नहीं है। दूसरी 
बषाि यह शक ्कूल बचचे को बनषाने कषा एकमषात्र 
सषाधन नहीं है। 
इसके अलषावषा, जैसषा एनसीएफ 2005 
में कहषा भी है, शक हम मषानिे हैं शक अगर 
बचचषा सीख नहीं पषायषा िो उसमें कहीं न कहीं 
्कूल की शज़ममेदषारी है, और इस पूरे ढाँचे की 
शज़ममेदषारी है, यह सब शसफ़्भ  शिक्कों की ही 
शज़ममेदषारी नहीं है, पषालक की शज़ममेदषारी नहीं है। 
ढाँचे को सोचनषा होगषा शक यह बचचषा जो घर में 
इिनषा समथि्भ है ्कूल में ्यों नहीं सीख पषायषा। 
बचची जो सुबह उ्ठकर सबके शलए रोटी बनषा 
लेिी है, घर सषाफ़ कर लेिी है, छोटे भषाई–बहनों 
को समभषाल लेिी है, वह ्कूल में ्यों नहीं पढ़ 
पषािी? इस सवषाल कषा जवषाब सोचनषा पड़ेगषा। मैं 
एक गोल रोटी भी बेल नहीं सकिषा शफर भी 
प्रोफे़सर हूँ और वह बचची जो पढ़नषा सीख नहीं 
पषाई वह नषालषायक है। यह जो पूरी शव्डमबनषा है, 
यह ्यों है। हमषारी ्कूली शिक्षा इन बहुि सक्म 
बचचों को ऐसे ् यों अलग–थिलग, और दरशकनषार 
कर देिी है? 
्कूल में आकर बचचे ्यों नहीं सीख पषाए 
और ्यषा नहीं सीख पषाए जैसे मसलों पर अगर 
हम सोचें िो इसकी शज़ममेदषारी सबसे ज़यषादषा 
सरकषारी ् कूलों पर ्डषाली जषािी है। ् यों सरकषारी 
्कूलों पर ्डषाली जषािी है? ्योंशक हमषारे जैसे 
पषालक शजनके पषास कुछ पैसषा आ जषािषा है, कुछ 
समभ्षानििषा आ जषािी है उनहें लगिषा है शक उनके 
बचचे प्रषाइवेट ्कूल में पढ़ लें, उनको अँग्ेज़ी 
आनी चषाशहए, टषाई और बेल्ट लगषाएँ आशद। और 
शफर यह गरीब बचचों के सषाथि बै्ठेंगे िो खरषाब 
बषािें ही सीखेंगे, िो शकसी प्रषाइवेट ्कूल में 
्डषालें। लेशकन वे बचचे जो हमषारे सरकषारी ्कूलों 
में आिे हैं, वे असल में इस देि की रीढ़ हैं। पूरषा 
देि प्रमुख िौर पर इनहीं से बनिषा है, और देि 
की भषावनषा, देि की भूशमकषा, देि जो कर पषाएगषा 
वह इन बचचों के द्षारषा िय होिषा है। 
स्कूल ्षा ढषाँचषा, मषान्यतषाएँ व आ्लन
मैं भी एक ऐसे ्कूल में पढ़षा हूँ शजसे 
सोसषाइटी चलषािी थिी। हमषारे सभी शिक्कों कषा 
वेिन सरकषार से आिषा थिषा। इन ्कूलों में सब 
बचचों के सषाथि जैसषा वयवहषार थिषा, शजस–शजस 
िरह के बचचे एक सषाथि आिे थिे, उनमें शजस 
िरह के सं्कषार शमलिे थिे, वे सं्कषार उन 
्कूलों में नहीं शमलिे जहाँ एक ही िरह के 
बचचे आिे हैं। यही वजह है शक इस देि के एक 
होने कषा मसलषा, सरकषारी ्कूल के ढाँचे के बने 
रहने में, उसके फैलने से अहम रूप से जुड़षा है। 
्योंशक गरीब हो, अमीर हो, शकसी भी पृ््ठभूशम 
के बचचे हों वे वहाँ बै्ठकर पढ़िे हैं, खेलिे हैं, 
एक–दूसरे से बषािचीि करिे हैं। यह महत्वपूण्भ 
सं्थिषान हैं, हम सब को यह समझकर इनको 
सपोट्भ करने की ज़रूरि है।  
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अकसर हम लोग सुनिे हैं शक सरकषारी 
्कूलों के बचचे सीखिे नहीं हैं, प्रषाइवेट ् कूल के 
बचचे सीखिे हैं। इन सभी आँकड़ों कषा शव्लेषण 
शकयषा जषाए, िो उसमें सबसे महत्वपूण्भ बषाि यह 
है शक यशद हम बचचों की पृ््ठभूशम को धयषान 
में रखकर दोनों ्कूलों के आँकड़ों को देखें िो 
सरकषारी ्कूल में बचचे कम नहीं सीखिे हैं। 
असल में हमषारषा मषाप बहुि सीशमि है, शवषयों के 
सीखने को ही हम मषापिे हैं। इनके अलषावषा बचचे 
सरकषारी ्कूल में ्यषा–्यषा और भी पॉशजशटव 
चीज़ें सीखिे हैं, उनकी बषाि हम नहीं करिे 
हैं। नषा ही यह बषाि करिे हैं शक प्रषाइवेट ्कूल 
में बचचे ्यषा–्यषा ऐसी और चीज़ें सीखिे हैं 
शजनको िषायद सीखने की ज़रूरि ही नहीं है। 
मुझे लगिषा है शक यह एक िरह कषा प्रचषार 
है शक सरकषारी ्कूल फे़ल हो गए हैं, सरकषारी 
्कूलों को बनद कर देनषा चषाशहए। ्कूलों कषा 
शनजीकरण कर देनषा चषाशहए, यह एक भ्षामक 
कथिन है। इस कथिन कषा हमें पुरज़ोर शवरोध 
करनषा है और यह करके शदखषानषा है शक 
सरकषारी ्कूल शफर से समषाज में वह ्थिषान 
हषाशसल कर सकिे हैं जो हमषारे ज़मषाने में होिषा 
थिषा। ्योंशक हमषारे ज़मषाने में प्रषाइवेट ्कूलों में 
हमषारी पृ््ठभूशम के सब बचचे नहीं जषािे थिे। 
इसमें दो बषािें इमपोटदेणट हैं; एक िो ‘असर’ 
के समकक् ही कुछ अनय शरपोटयों की बषाि मैं 
यहाँ कर रहषा हूँ। 
इन शरपोटयों में यह देखने की कोशिि नहीं 
है शक सरकषारी और प्रषाइवेट ्कूल के आँकड़ों 
को एक ही िरह से बचचों की पृ््ठभूशम के 
आधषार पर मैप करके उनकषा अधययन करें। और 
शफर उन शरजल््टस को शव्लेशषि करें िो पषाएँगे 
शक उनमें भी कोई फ़क्भ  नहीं है।
इसके अलषावषा ्कूल में जो हो रहषा है, 
उसे देखने कषा ‘असर’ कषा और हम लोगों कषा 
नज़शरयषा अलग–अलग हो सकिषा है। इसशलए 
इस बषारे में, कोई शटपपणी मैं यहाँ नहीं करनषा 
चषाहिषा हूँ। यह एक शव्िृि मिभेद कषा मसलषा 
है। दूसरी महत्वपूण्भ बषाि जो इससे जुड़ी है और 
ज़रूरी है, वह यह है शक हम शिक्षा को समझिे 
कैसे हैं? अगर हम समझिे हैं शक अक्र पढ़नषा, 
अंक पढ़नषा और ऐसे और टुकड़े हषाशसल करनषा 
ही शिक्षा है िो ‘असर’ व उस जैसी अनय शरपोटयों 
को ज़यषादषा गहरषाई से पढ़नषा पड़ेगषा व ज़यषादषा 
महत्व देनषा होगषा। अचछी बषाि यह है शक आज 
हमषारषा देि यह कर रहषा है। हम यह समझ लें 
शक शिक्ण व शिक्षा, समपूण्भ वयश्ितव के शनमभाण 
की प्रशक्यषा है, िब हमें ‘असर’ की शरपोट्भ को 
नज़रनदषाज़ कर देनषा चषाशहए। ्योंशक ‘असर’ की 
शरपोट्भ इस बषाि को ही देखिी है शक वह लड़की 
जो ्कूल में आई, उसने प्रषाथिशमक ्िर के 
अक्रों को जषानने, अंकों को जषानने में ्यषा नहीं 
हषाशसल शकयषा। वह यह नहीं देखिी शक उसने 
वहाँ ्यषा पषायषा। अगर हम समझ के शवकषास को 
न देखकर अक्रों व अंकों को ही देखेंगे िो शफर 
से हम एक और बहुि बड़ी भूल करेंगे, वैसे यह 
भूल हम लगषािषार कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा 
को बहुि कम आँकिे हैं और उसके महत्व को 
और कम कर रहे हैं। हम सब यही नषापने में 
लगे हैं शक बचचे ने कक्षा 1 के अनिग्भि शकिने 
अक्र सीखे। यह ्यों सही नहीं है इसके शलए 
मैं आपको एक उदषाहरण देनषा चषाहूँगषा। 
बोलने की दृश्ट से देखें िो, दो सषाल कषा 
कोई एक बचचषा पहले बोलनषा िुरू करिषा है 
कोई बषाद में िुरू करिषा है। कोई बचचषा दो सषाल 
िक आिे–आिे भी बहुि कम बोलिषा है लेशकन 
िीन–सषाढ़े–िीन सषाल िक आिे–आिे सषामषानय 
िौर पर कोई ऐसषा बचचषा नहीं रहिषा जो आपको 
अपनी बषािों से हिप्रभ न कर दे। आप यह 
सोचने लगिे हैं शक वह चुप ्यों नहीं होिषा, हर 
चीज़, हर जगह बोलिषा है। आप यह देखकर भी 
हैरषान रह जषािे हैं शक वह ्यषा–्यषा समझिषा 
है, और िो और आप जो उसको नहीं समझषानषा 
चषाहिे वह उसे भी जषानिषा है। इसकषा मिलब 
यह हुआ शक बचचों की सीखने की गशि कषा 
कोई एक शनश्चि समय नहीं है, उिनषा शनश्चि 
समय नहीं है शजिनषा शनश्चि समय इस बषाि के 
शलए ज़रूरी है जो बिषा सके शक छह महीने िक 
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बचचे ने दो िबद सीखे होंगे यषा चषार। यषा शफर 
वह कौन–कौन सी आवषाज़ें शनकषाल सकेगषा। इसी 
िरह चलने के बषारे में और अनय गशिशवशधयों के 
बषारे में भी देख सकिे हैं। िो शफर कैसे कहें 
शक इिने अलग–अलग िरह के बचचे कक्षा–1 
के मधय िक यषा अनि िक इिनषा–इिनषा सीख 
ही लेंगे। सषारे परीक्ण इस िरह की पशरकल्पनषा 
पर आधषाशरि हैं। हम यह िो नहीं समझिे शक 
बचचे कौन–से रषा्िों से और शकिने समय में 
और ्यषा–्यषा सीखिे हैं पर िषायद यह ज़रूर 
जषानिे हैं शक यह रषा्िे एक–से नहीं होिे, परनिु 
शफर जषाने ्यों परीक्णों के सनदभ्भ में यह भूल 
जषािे हैं। पषाठयक्म की रचनषा हमेिषा एक चुनौिी 
वषालषा कषाय्भ है, खषासिौर पर िब जब हमषारे 
परीक्णों के पशरणषाम यही बिषाएँ शक बचचों को 
्यषा नहीं आिषा यषा वह शकिनषा पीछे हैं। इससे 
्यषा करनषा चषाशहए और कैसे पर कुछ समझ 
नहीं शमलिी ्योंशक हम यह नहीं जषानिे शक 
उनहें ्यषा समझनषा व करनषा आ गयषा है। इस 
मुददे को हम यहीं छोड़िे हैं ्योंशक यह अपने 
आप में बहुि बड़षा मुददषा है। इन परीक्णों की 
कल्पनषा व रचनषा में बड़े गैप हैं।
हम यहाँ पर एक–दो की ही बषाि करेंगे। 
सबसे पहलषा है, पढ़नषा आिषा है यषा नहीं। ‘पढ़नषा 
आयषा यषा नहीं’ के शलए परीक्णों कषा शव्लेषण 
करिे समय आपको यह सोचनषा पड़ेगषा शक पढ़ने 
कषा अथि्भ ्यषा है? ्यषा पढ़नषा अक्र यषा िबद 
पहचषाननषा है? इसके सीखने कषा क्म ्यषा है? 
कोई क्म है भी यषा नहीं? ्यषा इस क्मिषा को 
मषापने के शलए उपयोगी िरीकषा उसकी क्मिषा 
कषा ्ठीक–्ठषाक आकलन कर सकिषा है? इसी 
िरह से बषाकी सभी मसले हैं। इनके बड़े ्िर 
पर आकलन में इसी िरह के सवषाल हैं शक 
हम शजसकषा आकलन करनषा चषाहिे हैं ्यषा हम 
उसे समझिे हैं? ्यषा हम उस िक पहुँचने के 
रषा्िे को जषानिे हैं? जब िक हम इन प्र्नों 
पर शवचषार नहीं करेंगे शक पढ़ने कषा अथि्भ ्यषा है, 
गशणि कषा अथि्भ ्यषा है, शवज्षान कषा अथि्भ ्यषा है, 
िब िक हम यह भी आँक नहीं सकिे शक हम 
जो अभी आकलन की प्रशक्यषा कर रहे हैं वह 
कैसी है। ्यषा वह उपयु्ि व पयभापि है यषा हम 
शिक्षा को बहुि सीशमि कर रहे हैं ? मैं िो शसफ़्भ  
अभी यहाँ शकिषाब के ज्षान के सनदभ्भ की बषाि ही 
कर रहषा हूँ शक उसको भी हम सीशमि कर देिे 
हैं। मैं उस ज्षान की बषाि नहीं कर रहषा हूँ जो 
सषामषाशजक रूप से बहुि ज़रूरी है देि के शलए, 
समषाज के शलए। उस ज्षान कषा िो आकलन करने 
कषा हमने सोचषा ही नहीं है; शक जो बचचे ्कूल 
में एक सषाथि बै्ठिे हैं, एक–दूसरे से लड़िे हैं, 
एक-दूसरे के सषाथि खेलिे हैं, वह ् यषा सीखिे हैं। 
सीखने ्ी ऊजषा्श है प्रोतसषाहन
हम अगर अपने बचपन को यषाद करें िो हमें 
यह समझ में आएगषा शक अपने पूरे जीवन कषा 
रह्य हमने सषाशथियों के सषाथि खेलकर, उनके 
सषाथि उ्ठ–बै्ठकर, उनके सषाथि झगड़ों में जषानषा 
है। अिः ्कूल कषा महत्व हम कब ्ठीक से 
पहचषानेंगे और समझेंगे— शक ्कूल शसफ़्भ  अक्र 
और अंक िक सीशमि नहीं है और इसीशलए, 
सरकषारी ्कूल की भूशमकषा, बषाकी अनय ्कूलों 
से अलग है। वह शसफ़्भ  खेल कषा मैदषान नहीं है 
बशल्क वह एक अलग िरह के सषाथि कषा मौकषा 
देिषा है। 
कल ही मैं एक बचचे की कहषानी पढ़ रहषा 
थिषा। एक शिशक्कषा बचचों को पेंशटंग शसखषा रही 
थिी। शिशक्कषा ने कहषा शक चलो सब शचत्र बनषाओ, 
सबने शचत्र बनषाए। इस बचचे ने भी खूब रंग 
लगषाए, उसकी कलम टूट गई शफर भी उसने 
सब रंगों को शमलषाकर शचत्र बनषायषा, पूरे रंग हषाथि 
से भी फैलषा शदए। शफर शिशक्कषा ने कहषा, ‘चलो, 
सब अपने शचत्र बो्ड्भ पर लगषा दो।’ सभी शचत्र 
बो्ड्भ पर लगषाए गए। वहाँ उसकषा शचत्र देखकर 
सषारे बचचे हँसने लगे। शिशक्कषा उसके शचत्र के 
पषास गई। उसे धयषान से देखषा और शचत्र के उन 
सषारे शह्सों की िषारीफ़ की शजन शह्सों में उसने 
रंग फैलषायषा थिषा। शिशक्कषा ने समझषायषा शक कैसे 
यह एक रंग के िेडस कषा इ्िेमषाल शदखषािषा 
है, इससे ्यषा छशव शमलिी है। कहषानी कहिी 
है शक, बचचे पर, ऐसषा असर पड़षा शक उसने हर 
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चीज़ में मन लगषानषा िुरू कर शदयषा। यह शसफ़्भ  
बचचों के शलए ज़रूरी नहीं है, हमषारे अपने और 
सषाशथियों के सषाथि संवषाद करने और एक–दूसरे 
के सषाथि बषाि करने में भी ज़रूरी है।
हर एक इंसषान को अचछषा सुनने की ज़रूरि 
होिी है, बचचे को भी होिी है, शिक्क को भी 
होिी है, हमें भी होिी है। अगर आपकी झू्ठी 
िषारीफ़ हो िो आपको पिषा भी लगिषा है शक झू्ठी 
िषारीफ़ हो रही है। लेशकन उस झू्ठी िषारीफ़ को 
सुनकर आप उसे सही करने की कोशिि करिे 
हैं। मूल बषाि यह है शक हम केवल वही पकड़ें जो 
थिोड़षा–सषा गलि है, जो थिोड़षा–सषा खरषाब हो गयषा 
है और ज़यषादषा बषाि उसी की करें िो गु्सषा आिषा 
है, बहुि बुरषा लगिषा है। जैसे दस चीज़ें बनीं यषा 
चषार चीज़ें बनीं और एक कुछ ्ठीक नहीं थिी, 
पर रोज़ िो अचछी बन रही हैं, आज ही थिोड़ी 
प्रोबलम हो गई, रोज़ िो िषारीफ़ भी नहीं होिी, 
लेशकन आज बस आलोचनषा ही शमली। यह जो 
मसलषा है, यह बचचों के सषाथि िो है ही पर यह 
हर शिक्क के सषाथि भी है; एक शदन थिोड़े–से 
लेट हो गए, एक शदन थिोड़ी–सी गड़बड़ हो गई, 
िो आप उसकी बषाि ज़यषादषा करेंगे यषा उस शदन 
की बषाि करेंगे जब उनहोंने अचछषा शकयषा? चूँशक 
अचछे की बषाि करिे हैं िो शजस शदन अचछषा 
नहीं हुआ उसकी बषाि सषाथि–सषाथि शबनषा कहे ही 
हो जषािी है। इसशलए हो जषािी है, ्योंशक आज 
आपने अचछषा शकयषा िो इसकषा मिलब शक कल 
यषा हर रोज़ िो आपने उिनषा अचछषा नहीं शकयषा। 
िो अचछषा आप कर सकिे हैं यह बषाि भी सषामने 
हो जषािी है। 
मेरषा मषाननषा है शक हम सभी जो प्रषाचषाय्भ की 
भूशमकषा में हैं, नेिृतव की भूशमकषा में हैं उनके शलए 
यह सब जषाननषा बहुि ज़रूरी है। जो सीशनयर 
शिक्क हैं उनके शलए भी बहुि ज़रूरी है शक 
अपने सषाशथियों से कैसे सीखें।  
अच्षा स्कूल : मषापदण्ड क्यषा हों ? ्ैसे त्य 
हों ?
एक और चीज़ है, शजसपर बषाि करने की 
आव्यकिषा है। वह यह है शक हम यह सोचने 
की कोशिि करें शक हम अचछषा ्कूल शकसे 
मषानें? िषायद इस पर सहमशि होनषा मुश्कल 
है। लेशकन कुछ मोटी बषािें हैं शजनपर सहमशि 
हो सकिी है। एक िो हम यह कहिे हैं शक 
्कूल ऐसषा चषाशहए जो रोज़ समय पर िुरू हो। 
कम–से–कम इिनषा िो होनषा चषाशहए शक ्कूल 
िुरू हो, और पूरषा समय लगे और दूसरषा यह शक 
पढ़षाई हो, सभी कक्षाओं में पढ़षाई हो।  
लेशकन शफर सवषाल यह है शक पढ़षाई ्यषा 
है? शकसे हम कहेंगे शक पढ़षाई हो रही है? छषात्र 
व शिक्कों की उपश्थिशि को ही, कुछ शकिषाबों 
के पढ़ने को, कुछ बो्ड्भ से नकल करने को यषा 
शफर और भी कुछ। पढ़षाई कषा अथि्भ ्यषा है, इस 
पर बषाि करने की ज़रूरि है। एक ही पहलू देखें। 
अगर पढ़षाई कषा मिलब है पषाठयपु्िक पढ़नषा 
िो िषायद अधूरषा होगषा। हम अकसर बषाि करिे 
हैं शक पढ़षाई पषाठयपु्िक िक सीशमि नहीं होनी 
चषाशहए। सवषाल यह है शक पषाठयपु्िक िक 
सीशमि नहीं होने कषा ्यषा अथि्भ है?
इस सवषाल के बषारे में सोचनषा पड़ेगषा, और 
शफर सोचनषा पड़ेगषा शक अगर कक्षा में कोई 
शिक्क कशविषाएँ गषा रहषा है, िो शिक्षा हो रही है 
शक नहीं। हमषारषा ्यषा रवैयषा है इस बषारे में। अगर 
एक सषामषाशजक अधययन के शिक्क ने कहषा शक 
भई आज हम शकिषाब नहीं पढ़ेंगे। आज आप, 
जहाँ–जहाँ यषात्रषा पर गए थिे, उसकषा शचत्र बनषाइए, 
आपने वहाँ ्यषा–्यषा देखषा उसके बषारे में पाँच 
लषाइनें शलशखए। इस कक्षा में सषामषाशजक अधययन 
की शिक्षा हुई यषा नहीं? मैं शसफ़्भ  उदषाहरण दे 
रहषा हूँ। हम ऐसे और उदषाहरण सोचेंगे व अपने 
शिक्कों को ऐसषा करने के शलए प्रोतसषाशहि करेंगे 
िब हम पषाठयपु्िक से पषार पषा सकिे हैं और 
उससे बषाहर आ सकिे हैं। लेशकन एक और 
सम्यषा है, हम अकसर वय्ि करिे रहिे हैं शक 
पषाठयक्म कैसे कवर होगषा, िो यह बहुि बड़ी 
सम्यषा है। मुझे कृ्णकुमषार (भूिपूव्भ ्डषायरे्टर, 
एनसीईआरटी) की कही एक बषाि यषाद आिी है। 
एक ऐसे बहस–मुबषाशहसषा में उनकषा कहनषा थिषा 
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शक सवषाल पषाठयक्म को कवर करने कषा नहीं 
है, सवषाल पषाठयक्म को अन–कवर करने कषा 
है। जब िक बचचे के सषामने पषाठयक्म के मसले 
अन–कवर नहीं होंगे िब िक वह सीखेगषा नहीं। 
मिलब वह पदभा जो पषाठयक्म में िषाशमल सषारी 
धषारणषाओं पर पड़षा है, उस पददे को हटषा दीशजए। 
उस पददे को हटषाने के शलए यह ज़रूरी है शक 
पषाठयक्म शसफ्भ  पूरषा न शकयषा जषाए, बशल्क बचचों 
को इस पषाठयक्म में िषाशमल अवधषारणषाओं को 
खोलने के, उनसे जूझने के, उन पर सवषाल 
करने के अवसर शदए जषाएँ। यह पषाठयक्म के 
शव्लेषण कषा शबलकुल फ़क्भ  नज़शरयषा है शक 
हमें पषाठयक्म कवर नहीं करनषा है, शकिषाब पूरी 
नहीं करनी है। शकिषाब िो िुरुआि है। शिक्षा 
कषा उददे्य उस शकिषाब को पूरषा करनषा नहीं 
है, असल में िो शकिषाब कभी पूरी नहीं होगी। 
वह हमेिषा अन–कवर होिी रहेगी, उसकी परिें 
खुलिी रहेंगी। जैसे शज़नदगी की परिें खुलिी 
हैं, जैसे शकसी रचनषा, कथिन के अथि्भ की परिें 
खुलिी हैं वैसे ही पषाठयपु्िक की अवधषारणषाएँ 
भी हैं, उनकी परिें खुलिी रहिी हैं। अिः यह 
ज़रूरी है शक बचचे उन परिों को खोलनषा सीखें 
और शफर ्विंत्र रूप से खुद उसमें जषानषा िुरू 
करें। शिक्क की, ्कूल की, यह शज़ममेदषारी है 
वह उस रषा्िे में बचचे को ले जषाए जहाँ वह 
अपने आप नहीं जषा सकिषा। ्योंशक बषाकी सषारी 
चीज़ें िो वह घर में सीख ही लेिषा है। जो 
वह नहीं सीखिषा है वह है औपचषाशरक रूप से 
सोचनषा–समझनषा, िक्भ  करनषा और उन िकयों को 
आगे बढ़षानषा। अगर हमने एक बषार यह िुरू कर 
शदयषा िो शफर बषाकी की सोच में, सबमें, बचचषा 
आप पर आशरिि रहे, ऐसषा ज़रूरी नहीं है। एक 
बषार आपने शकिषाब पढ़नषा सीख ली िो पचषास 
शकिषाबें पढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकिषा। 
अगर ज़बरद्िी आपको एक ही शकिषाब को 
पूरषा करवषा शदयषा गयषा और आपने खुद से पढ़नषा 
नहीं सीखषा, िो शफर आप उस शकिषाब को भी 
पूरषा नहीं कर सके ्योंशक वह भी आपके पषास 
नहीं रहेगी। 
मुझे लगिषा है यह एक बहुि महत्वपूण्भ 
मसलषा है ्कूल के सषामने, शिक्क के सषामने 
और प्रषाचषाय्भ के सषामने शक उसके शलए बचचों 
को सक्म पषा्ठक, सक्म सोचने वषालषा, सक्म 
सीखने वषालषा बनषाने कषा अथि्भ ्यषा है? यह हर 
शिक्क को सोचनषा होगषा, श्ड्कवर करनषा होगषा 
शक वह यह कैसे कर पषाएगषा। जैसे वह वषा्िव 
में शकस शवषय में, शकस मसले पर बचचों को 
सोचने कषा, पढ़ने कषा मौकषा दे सकिषा है और 
शफर उस मसले के शलए उसको मेहनि करके 
जगह बनषानी पड़ेगी।   
हम लोगों ने जब एनसीईआरटी के शलए 
गशणि की शकिषाब शलखी कक्षा छ्ठवीं, सषािवीं–
आ्ठवीं की िो कुछ बषािों पर शवचषार शकयषा गयषा, 
उनमें से एक थिी— भषाषषा व पढ़नषा। अकसर यह 
मषानषा जषािषा है शक गशणि की शकिषाब में भषाषषा 
कम होनी चषाशहए, ्योंशक भषाषषा बचचों को भ्म में 
्डषाल देिी है। उनको िो सवषाल करने हैं, सवषाल 
आने के शलए, करने के शलए अगर भषाषषा कम 
हो िो कम पढ़नषा पड़ेगषा, और  बचचषा सवषाल 
जल्दी समझ लेगषा। कम शलखेंगे िो शिक्क को 
पढ़षानषा कम होगषा। सवषाल हल करने के िरीके 
व गुर शसखषानषा जल्दी व आसषानी से हो पषाएगषा। 
हम लोगों ने यह कहषा शक हमषारी शकिषाबें ऐसी 
होनी चषाशहए, जो बचचे को पढ़कर समझ में 
आएँ। अगर हम ऐसी शकिषाब शलख नहीं सकिे, 
ऐसी गशणि की शकिषाब, शजसको बचचषा खुद नहीं 
पढ़ सकिषा है िो हम बचचे को गशणि पढ़ने के 
शलए िैयषार नहीं कर रहे हैं। उन सवषालों को िो 
केलकुलेटर भी कर लेगषा और अगर प्रोग्षाम कर 
दो िो कमपयूटर िो और भी बहुि सषारे सवषाल 
कर लेगषा। इससे यह प्र्न उ्ठिषा है शक सीखनषा 
्यषा है?
सीखनषा क्यषा है? 
‘पढ़षाई ्यषा है’? से ही समबशनधि सवषाल है 
शक ‘सीखनषा ्यषा है’? इंसषान कषा बचचषा गशणि 
(यषा कुछ और भी) सीख रहषा है, िो वह सीख 
गयषा है ऐसषा िब मषानेंगे जब वह कोई नई चीज़ 
गढ़ सके, नए जुड़षाव देख सके। यषानी सीखने 
कषा अथि्भ है कुछ नयषा बनषा पषानषा, नए, फ़क्भ  
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नज़शरए से चीज़ों को देख पषानषा। अगर बचचषा 
नए सवषाल बनषा सके, अगर बचचषा नए सवषालों 
से जूझ सके, बचचषा ऐसे नए सषाधन बनषा सके, 
शजससे और भी चीज़ बनषा सके, और वह िरीकषा/
चीज़ प्र्िुि कर सके, िब िो उसने गशणि और 
कुछ शवषय सीखषा है, नहीं िो हम कमपयूटर, 
केलकुलेटर कषा शरपलेसमेंट ही िैयषार कर रहे 
हैं। उनहें अपने शववेक व कुिलिषा से िरीकों/
चीज़ों को इ्िेमषाल करने वषालषा नहीं बनषा रहे। 
इस दृश्ट से हम लोगों ने शकिषाब बनषाई और 
कोशिि यही की शक शकिषाब बचचषा ्वयं पढ़ 
पषाए। उसमें ऐसषा इंश्डकेिन हो शजससे टीचर को 
सुझषाव शमले और ऐसी जगह भी हो जहाँ बचचों 
को ग्ुप में बाँटकर खुद पढ़ने कषा, समझकर 
खुद सवषाल करने कषा अवसर हो। शकिषाब भी 
आग्ह करे शक बचचे खुद भी सवषाल बनषाएँ और 
शिक्क भी सवषाल बनषाएँ। अभी िक की बषािचीि 
में दो शबनदु खषास िौर से कहने की कोशिि थिी 
पहलषा, जब िक शिक्क ्वयं शनमभाणिील नहीं 
होगषा िब िक बचचषा शनमभाणिील नहीं हो सकिषा 
और दूसरषा, हमषारी कक्षाओं में ऐसी पशरश्थिशियाँ 
बनषाई जषा सकिी हैं शजनमें बचचे खुद पढ़कर 
समझें और शनमभाणिील बनें। 
गशणि की शकिषाब उनको कैसी लगिी 
है? इसपर मैंने शजिने बचचों से बषाि की है, 
(बहुि सषारे बचचों से िो बषाि करने कषा मौकषा 
नहीं शमलषा, ्योंशक मैं लेखन प्रशक्यषा में िषाशमल 
वयश्ि के रूप में बषाि नहीं कर रहषा थिषा।) उनहोंने 
कई बषािें खुलकर बिषाईं। एक िो उनहोंने कहषा 
शक ‘उनके शिक्कों को इस शकिषाब में शव्वषास 
नहीं है, वे शकसी गुपिषा की शकिषाब पसनद करिे 
हैं ् योंशक उसमें ऐसे सवषाल हैं जो उनको लगिषा 
है परीक्षा में आएँगे।’ दूसरषा उनहोंने कहषा ‘शकिषाब 
अचछी है, लेशकन हमषारे मषािषा–शपिषा को लगिषा 
है शक इसमें िो गशणि हुआ ही नहीं, ्योंशक 
जो चीज़ खुद समझ में आ गई वह गशणि कैसे 
हो सकिी है।’ यह जो शवज्षान, गशणि, अँग्ेज़ी 
कषा रुिबषा है, इस रुिबे के कषारण भी शदक़कि 
है। इसे  शव्डमबनषा ही कहेंगे शक, ्कूली ज्षान 
की जो बषाि समझ में आ जषाए लोगों को लगिषा 
है वह महत्वपूण्भ नहीं है, वे उसे ही महत्वपूण्भ 
मषानिे हैं जो बषाि समझ नहीं आिी।  
हम हर रोज़ िक्भ  इ्िेमषाल करिे हैं, गशणि 
के िक्भ  इ्िेमषाल करिे हैं, लेशकन बचचों को 
गशणिीय कथिन को जाँचनषा कैसे है, परखनषा 
कैसे है, शसद् करने कषा अथि्भ ्यषा है, यह नहीं 
शसखषानषा चषाहिे। उनको बस वही बीस थयोरम 
(प्रमेय), रटने हैं। हमषारे ज़मषाने में िो हम बीस 
प्रमेय रटिे थिे। ऐसे प्रमेय शजनमें से यह समझनषा 
व सोचनषा बहुि मुश्कल होिषा थिषा शक जब िक 
रटषा न हो िब िक उसकषा हल कैसे शनकलेगषा। 
जो प्रूफ़ गशणिज् ने शनमभाण शकए हैं वह दसवीं 
्लषास कषा, गयषारहवीं ्लषास कषा बचचषा खुद 
शनकषाल सके यह अपेक्षा नहीं हो सकिी थिी, 
पर और कोई कथिन जाँच के शलए, शसद् करने 
के शलए हो सकिे थिे। हमषारषा पषाठयक्म बहुि 
वयषापक थिषा। इसके बषावजूद कोई ऐसषा सवषाल 
नहीं थिषा शजसके बषारे में यह अपेक्षा की जषा सके 
शक दसवीं ्लषास कषा बचचषा खुद कर सकिषा 
है, अकेले न सही िो समूह में। असल में िो, 
ऐसे भी नए सवषाल नहीं थिे जो शिक्क ही कर 
सकें । न सवषाल थिे, न उनकी िैयषारी, िो शकिषाब 
में ऐसी अपेक्षा न होनषा हमषारे यहाँ शकसी को 
अजीब नहीं लगिषा। शवज्षान की बषाि करें िो भी 
हम लोग शवज्षान में ऐसे प्रयोग देिे हैं जो ्कूल 
में हो नहीं सकिे और कक्षा में िो हो ही नहीं 
सकिे। ऐसे बहुि से उदषाहरण उपलबध हैं प्रयोगों 
के जो प्रशिक्ण में शदए जषािे हैं, उनके शलए 
कुछ-कुछ सषामग्ी भी दी जषािी है, लेशकन उनकषा 
पषाठयपु्िकों से, परीक्षा से वैसषा जुड़षाव नहीं है 
जैसषा होनषा चषाशहए। उनमें से बहुि से िो हो ही 
नहीं सकिे, कुछ बहुि गलि हैं शजनहें समभव व 
सही बनषानषा होगषा।  
अिः अगर हम वषा्िव में बचचों को शवज्षान 
और गशणि शसखषानषा चषाहिे हैं िो इनके प्रशि 
दृश्ट बदलनी होगी। इस दृश्ट को बदलने की 
शज़ममेदषारी शकसकी है? मुझे लगिषा है इस दृश्ट 
को बदलने के शलए शज़ममेदषारी हमषारी ्वयं की 
हैं। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो कशम्नर िय 
करिे हैं, सशचव िय करिे हैं। यह शवज्षान और 
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गशणि के अधयषापक और प्रषाचषाय्भ िय करिे हैं। 
सभी सशमशियों में जब आप पषाठयक्म बनषािे हैं, 
और उन सभी जगहों पर जब आप पेपर कषा 
बलू शप्रंट बनषािे हैं और पेपर बनषािे हैं, वहाँ चषाहे 
न चषाहे यह मन में आ ही जषािषा है शक ऐसषा 
प्र्न जो थिोड़षा–सषा भी खुलषा है, शजसमें थिोड़े–से 
भी शववेक की गुंजषाइि है उसमें िो गड़बड़ हो 
जषाएगी। सवषाल ऐसषा हो शजसकषा मषात्र एक सतय 
उतिर हो। यषानी ऐसे जो भी सवषाल हैं, शव्लेषण 
के हैं, शवचषार के, कई उतिर वषाले यषा शकसी भी 
मषायने में फ़क्भ  हैं, नहीं हो सकिे। शजस सवषाल 
कषा एक ही उतिर है, वह सवषाल जषानकषारी कषा 
ही हो सकिषा है। शजन सवषालों के कई उतिर हो 
सकिे हैं, वे ही सवषाल हैं जो समझ जाँच सकिे 
हैं। पर  हमषारी परीक्षाओं में, हमषारे आकलन में 
ऐसे सवषाल कभी नहीं आिे हैं, ्योंशक हमें ्डर 
लगिषा है शक अगर यह सवषाल दे शदयषा िो लोग 
मनमज़ज़ी करेंगे। मनमज़ज़ी िो वे शफर भी करिे हैं 
्योंशक हम चषाहिे हैं शक बचचे आगे बढ़ें, पषास 
हो जषाएँ शकसी िरह। लेशकन अगर हम बचचों 
को, अपने अधयषापकों को, अपनी वयव्थिषा को 
इस खुले मंच से सोचने कषा मौकषा नहीं देंगे िो 
हम कैसे यह अपेक्षा करिे हैं शक हमषारषा नषागशरक 
एक खुली वयव्थिषा में बषाि कर सकेगषा, बहस 
कर सकेगषा। 
हम एक लोकिांशत्रक समषाज हैं। हम यह 
चषाहिे हैं शक हमषारषा नषागशरक अपने देि के शलए 
रषा्िषा िय कर सके, यह सोचने में मदद कर 
सके शक देि को आगे कैसे बढ़नषा है।  
यशद हम उनसे यही आग्ह करेंगे शक जो 
अपेशक्ि उतिर है वही हमेिषा देनषा है और वह 
एक ही हो सकिषा है, िो शफर उसके शलए 
कुछ भी अपनषा सोचनषा बहुि मुश्कल है। हमषारे 
िोधकिभा अभयषाथिज़ी अचछे–अचछे अंक लेकर 
शवदेिों में जषािे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पषािे हैं 
्योंशक उनकी ट्ेशनंग इसी िरह से हुई है। उनहें 
लगिषा है वही उतिर देनषा है जो आपने शलखषायषा 
थिषा, आपने बिषायषा थिषा, उतिर िो उनहें बिषायषा 
जषानषा चषाशहए, उनहें पिषा करने की आदि ही 
नहीं है। बहुि कश्ठन होिषा है जब यह सीखनषा 
पड़िषा है। कहीं भी नए सवषाल आ जषाएँ इसकी 
िैयषारी िो होिी नहीं है। अगर हम शिक्क–शिक्षा 
की गुणवतिषा की बषाि कर रहे हैं िो यह उसके 
शलए बहुि बड़षा प्र्न है शक हम शिक्षा में करनषा 
्यषा चषाहिे हैं?
शिक्षा की गुणवतिषा कषा यह प्र्न इसशलए 
ज़रूरी है शक हम अपने लोकिंत्र, अपने संशवधषान, 
और उसमें अपने आप को शकए वषायदे–शजसमें 
यह वषायदे हैं शक हम हरेक वयश्ि को समषाज में 
िषाशमल होने कषा मौकषा देंगे, वयव्थिषा में िषाशमल 
होने कषा मौकषा देंगे, आगे बढ़ने कषा मौकषा देंगे– 
के प्रशि प्रशिबद् रहनषा चषाहिे हैं िो यह ज़रूरी 
है शक हम इस बषाि कषा एहसषास करें। यह िभी 
हो सकिषा है जब अलग–अलग िरह की सोच, 
अलग–अलग िरह के उतिर, अलग–अलग िरह 
की रचनषाएँ सभी कक्षाओं में और परीक्षाओं में 
आ सकें । सोच व िक्भ  के सभी िरीकों के प्रशि 
संवेदनिील होने की ज़रूरि है। शकनिु ऐसषा 
भी नहीं है शक सभी उतिर सही हैं और सभी 
कषा एक जैसषा वज़न है। यह सही और गलि 
के बीच कषा पुल बहुि महत्व कषा है। बचचों की 
ज़रूरिें, उनकषा पशरवषार व उसकी पशरश्थिशि, 
सोच कषा ढंग, बचचे व उसके सीखने के प्रशि 
दृश्ट सभी महत्वपूण्भ हैं। पर उनहें ज्षान की 
मषानक कसौशटयाँ सीखनी व समझनी भी हैं। 
यह एक मुश्कल मसलषा है, और इस मसले कषा 
कोई आपको आसषान हल नहीं दे सकिषा। यह 
हर पल, हर क्ण कक्षा में बषाि करने, चचभा करने 
कषा मसलषा है।  
्षाम : बोझ ्यषा मज़ेदषार अनुभव  
्कूल समय पर लगे और समय पर ही बनद 
हो, यह कहने को आसषान मसलषा है शकनिु यह 
भी मुश्कल है। लोग देर से आने में भी होड़ 
जैसी करिे हैं। आप प्रधषान अधयषापक के रूप 
में शकसी एक  को छूट देिे हैं िो सभी माँगने 
लगिे हैं। ्योंशक मसलषा यह भी है शक अगर 
आप शकसी को भी ज् ़यषादषा देंगे िो मैं भी आपसे 
ज़यषादषा माँगूगषा, आप देर से आएँगे िो मैं भी देर 
से आऊँगषा। शफर आपसी समझ की सं्कृशि कषा 
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शवकषास कैसे हो, शक जो लोग जल्दी आ सकिे 
हैं जल्दी आएँ, और जो लोग जल्दी नहीं आ 
सकिे उनके बषारे में लोग मषान लें शक उनको 
थिोड़ी छूट है। यही आपके नेिृतव की भूशमकषा 
है, ्योंशक इसके अलषावषा कोई शवकल्प नहीं है। 
यह दो िथय िो हैं ही, इनको हम बदल नहीं 
सकिे। कुछ लोगों की पशरश्थिशि कश्ठन है और 
लोग होड़ करेंगे, िो ्यषा बदल सकिे हैं? एक 
बषाि शजसकषा प्रयषास हो सकिषा है वह यह है शक 
हम इसके बषारे में लोगों की मषानयिषाएँ बदलने 
कषा प्रयषास कर सकिे हैं। वह कैसे होगषा, यही 
हमें सोचनषा है। प्रषाचषाय्भ के रूप में यह हमषारे 
शलए सबसे मुश्कल कषाम होिषा है शक लोगों में 
सषामंज्य बने, उनके आपस की नकषारषातमक 
प्रशियोशगिषा कम हो। यह कैसे होगषा, हम कैसे 
इसे ऐसी सं्कृशि में बदलें शक कोई नषारषाज़ 
न हो। यह सबसे बड़ी चुनौिी है जो शकसी 
भी नेिृतव के सषामने होिी है। कैसे इस होड़ 
की शदिषा बदली जषाए। होड़ की शदिषा ऐसी हो 
शजसमें कम करने के बजषाय ज़यषादषा करने की 
लगन हो। आप देखेंगे शक बचचे जब घर में कुछ 
कषाम करिे हैं, कोई उतसव होिषा है िो उसमें 
बचचे भी, बड़े भी सब होड़ में होिे है शक मैं कर 
दूँ, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ। जब शकसी सषामूशहक 
जगह पर लोग इक्ट्ठषा होिे हैं िो वहाँ भी कई 
लोगों कषा आपस में झगड़षा होिषा है, ऐसषा लगिषा 
है शक ज़यषादषा करने की होड़ हो। लोग यही 
कहने लगिे हैं, ‘जषाओ, पहले िुम जषाओ, खषानषा 
खषाओ, मैं करिषा हूँ, मैं कर देिषा हूँ। यह जो है 
हमषारे उतसवों में, बहुि बषार घर में भी शदखिषा 
है। बषाहर िो कई बषार हम ऐसषा करिे हैं, सब 
ही करिे हैं। शकनिु ्कूल में हम शजसको कषाम 
मषानिे हैं, उसमें नहीं करनषा चषाहिे।  
एक कहषानी है, आप सबने बचपन में सुनी 
होगी। टॉम सषायर नषाम कषा एक लड़कषा थिषा। 
बचपन से ही बड़षा िैिषान थिषा जैसे बचचे होिे हैं, 
िषायद होनषा चषाशहए भी कुछ हद िक। उसको 
सज़षा दी गई शक आज जब सब बचचे खेलने 
जषाएँगे, िब वह नहीं जषाएगषा और दीवषार की 
पुिषाई करेगषा। उसने सोचषा ‘मर गए।’ खैर, उसने 
िुरू शकयषा और शफर जब उसने थिोड़षा–सषा हषाथि 
लगषायषा िो बोर हो गयषा। बै्ठ गयषा, दुःखी हुआ 
और शफर उसे कुछ सूझषा। जैसे ही दो्ि आनषा 
िुरू हुए, वह बड़ी िनमयिषा से कषाम में लग 
गयषा। उसकषा सब मज़षाक उड़षाने लगे, ‘अचछषा, 
यह कषाम कर रहे हो। करो बचचू करो, हम िो 
मेले में जषा रहे हैं।’ टॉम जैसे बहुि ही िल्लीन 
हो, उनकी अनसुनी, अनदेखी कर लगषा रहषा। 
अब बषाकी  बचचे धीरे–धीरे रुकने लगे। टॉम िो 
मषानो वहाँ थिषा ही नहीं। सभी उसे देखने लगे 
थिे। उनहोंने पूछषा, ‘्यषा कर रहे हो?’ दो–चषार 
बषार पूछने के बषाद मषानो टॉम चौंककर उ्ठषा 
हो। बोलषा, ‘अरे अरे जषाओ, मेले जषाओ, जो 
मज़ज़ी करो, आज मुझे मौकषा शमलषा है पेंट करने 
कषा। मैं जैसे मज़ज़ी चषाहूँ ब्रि चलषा सकिषा हूँ।’ 
उनहोंने कहषा, ‘हमें भी करने दो।’ टॉम बोलषा, 
‘नहीं, ऐसे कैसे करने दूँ?’ मोटी बषाि यह है 
शक उसने सबपर टै्स लगषा शदयषा। इिनषा टषाइम 
पेंट करोगे िो उसकषा इिनषा दषाम है। कोई उसे 
सुनदर पतथिर दे गयषा, कोई अपनषा कंचषा दे गयषा 
और सबने लषाइन लगषाकर पूरी दीवषार भी रंग 
दी और यह बै्ठे हैं आरषाम से। उनको सुझषाव 
देिे गए, उनपर रोब ्डषालिे गए, कषाम में गलिी 
शनकषालिे गए और बिषािे गए शक ऐसषा करो... 
वैसषा करो। यहाँ टॉम ने कषाम को प्रशियोशगिषा 
में बदल शदयषा। यह कहषानी है, वैसे िो अचछी 
लगिी है पर इसको वयवहषार में लषानषा मुश्कल 
लगिषा है। सवषाल यह है शक कैसे हम अपने 
सषाशथियों के सषाथि एक सं्कृशि शवकशसि कर दें, 
शजसमें बचचे, शिक्क और आप, जो ्कूल कषा 
कषाम है, जो ज़रूरी है, जैसे घर के कषाम ज़रूरी 
होिे हैं, उसे शमल–बाँटकर  ऐसे करें शक शकसी 
को ऐसषा न लगे शक मैं ज़यषादषा कर रहषा हूँ यषा मैं 
कम कर रहषा हूँ। इसमें मैं आपको कोई सुझषाव, 
िषाट्भकट यषा शटप िो दे नहीं सकिषा, मैं िषायद 
यह बिषा सकिषा हूँ शक मैं कैसे कर सकिषा हूँ पर 
वह भी अलग–अलग सनदभभो में बदल जषाएगषा। 
हरेक को यह रषा्िषा खोजनषा होगषा। 
तो, हम क्यषा ्र स्ते हैं? 
समय पर ्कूल आने में एक और पहलू है, 
बचचों कषा समय पर आनषा।  
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बचचों को यह िो ्प्ट हो शक समय पर 
्कूल आनषा ज़रूरी है, पर उसपर कोई बड़षा 
बवण्डर खड़षा न शकयषा जषाए, लेशकन छोटषा–मोटषा 
बवण्डर िो खड़षा करनषा पड़ेगषा, नहीं िो वह 
कहने लगेंगे शक यहाँ िो सब चलिषा है। सब नहीं 
चलेगषा, यह एहसषास हो। 
हमषारे टीचर पहले आ गए, हमषारी प्रषाचषायभा 
पहले आ गईं, सबस ेपहले वह आकर बै्ठी हैं। 
सफ़षाई हो गई, कैसी भी हुई। कोई करने वषालषा 
है यषा सबने शमल–जुलकर की। कोई शनयम है, 
वयव्थिषा है, एक क्मबद्िषा कषा मषाहौल है, िो 
एक शस्टम अचछे से कषाम कर रहषा है। आप 
एक ऐसे पलेटफ़षाम्भ पर जषाएँ जो सषाफ़ है िो आप 
रददी कषागज़ को मु्ट्ठी में दबषािे है, फें किे 
नहीं। और अगर सब िरफ़ कचरषा है िो आप भी 
फें क देिे हैं। एक बुशनयषादी ढाँचषा जो बुशनयषादी 
िौर पर कषाम कर रहषा है उस ढाँचे को खरषाब 
करने में लोगों को थिोड़षा संकोच होिषा है। जो 
ऐसे ही चल रहषा है िो उसमें िो शफर कुछ भी 
चलेगषा, उसे और खरषाब करने के शलए। जब 
आप नए ्कूल में जषािे हैं िो आप ऐसे ही 
देखिे हैं और एक नज़र में िय कर लेिे हैं। 
बषाहर से आने वषाले के शलए एक ऐसी छशव, ऐसी 
सं्कृशि, ऐसषा मषाहौल पेि करनषा ज़रूरी है शक 
वह एक वयवश्थिि कषाम करने वषालषा ्कूल व 
एक ्व्थि ढाँचषा लगे। कैसे कुछ चीज़ें हम लोग 
मषानें शक– ्कूल सषाफ़ रहेगषा, बषाथिरूम सषाफ़ 
रहेगषा, सषाफ़–सफ़षाई रहेगी, ्कूल की घणटी 
समय से बजेगी, बचचे ्लषास में बै्ठेंगे, जो बषाहर 
घूमेंगे वह कषाम से घूमेंगे। यह जो ि्वीर बनषानी 
है, सं्कृशि शनशम्भि करनी है यह सबसे मुश्कल 
कषाम है। पर एक बषार यह बस जषाए, रम जषाए, 
चषालू हो जषाए िो शफर इसको बनषाए रखनषा 
मुश्कल नहीं होिषा। लेशकन कल्चर को बनषानषा 
सबसे मुश्कल कषाम है। बहुि सषारे मसलों पर 
जहाँ पषालकों के सषाथि ्कूल कषा समबनध बहुि 
अचछषा नहीं है और िषायद पषालकों की समझ 
्प्ट व सहषानुभूशि वषाली नहीं है िो यह और 
भी मुश्कल हो जषािषा है। ्योंशक ्कूल समषाज 
कषा एक शह्सषा है, जहाँ भी, शजस भी समषाज में 
वह श्थिि है, समषाज से उसकषा शर्िषा है, उसकषा 
समषाज पर प्रभषाव है और शफर ्कूल भी उसी 
शर्िे से प्रभषाशवि भी है और ग््ि भी है। इस 
शर्िे को समझनषा आव्यक है दोनों ओर से। 
एमएलए सषाहब ्कूल में आए िो यह मषानकर 
आएँगे शक ्कूल के फ़षायदे के शलए कुछ बषाि 
करेंगे, कुछ माँग लेकर नहीं। माँग लेकर ही आए 
िो मुश्कल होगषा। और कोई मेरे जैसषा समषाज 
कषा प्रभषावी प्रोफे़सरनुमषा सद्य आकर कहे शक 
यह आपने कैसे कर शदयषा? िो उससे भी बषाि 
करने के शलए हम लोगों के पषास प्रभषावी कषारण 
िभी होंगे जब हमषारषा ढाँचषा अपने आप में, खुद 
में वयवश्थिि होगषा। इसके शलए महत्वपूण्भ बषाि 
यह है शक वयवश्थिि रूप से कषाम करिे ढाँचे के 
शवशभन्न शह्सों के बषारे में कुछ बुशनयषादी सहमशि 
हो। जैसे ्कूल समय पर लगे, समय पर बनद 
हो, पीशरय्ड लगें, शिक्क ्लषास में जषाएँ। इसे 
करने के शलए सहमशि, सहकषार और सौहषाद्भ 
िीनों चषाशहए। इिनषा अगर हो जषाए िो भी चलेगषा 
लेशकन यह सबसे महत्वपूण्भ बषाि है शक यह कैसे 
इ्टेबशलि होगषा शक ्कूल कषा मिलब यह है? 
ज़रूरी है सभी ्ी भषागीदषारी
आजकल रषा्ट् की बहुि बषाि हो रही है। 
उसके प्रशि शचनिषा और उसके प्रशि एक आ्थिषा 
व शव्वषास बनषाने में ्कूल की भूशमकषा देखी 
जषािी है। परनिु रषा्ट् को भी सब लोग अलग–
अलग देखिे हैं। कोई यह सोचेगषा शक गशणि के 
सवषालों के उतिर उिने ज़रूरी नहीं है शजिनषा 
यह ज़रूरी है शक हर बचचषा एक अचछषा नषागशरक 
बने। इसके अलषावषा ्कूल से ्यषा–्यषा अपेक्षाएँ 
हैं इस बषारे में सोचने पर बहुि–सी बषािों में बहुि 
अलग–अलग िरह के रषा्िे शदखषाई देिे हैं। जैसे 
अगर अपेक्षा यह है शक इंजीशनयर और ्डॉ्टर 
बनषाने हैं यषा आईएएस बनषाने हैं िो चूँशक पद 
सीशमि हैं, आईएएस के पद िो और भी सीशमि 
हैं, िो कड़ी प्रशि्पधभा चषाशहए। यह चषाशहए शक 
सब बचचे लगषािषार बेहिर, और बेहिर करने की 
कोशिि करें। यह अलग बषाि है शक जो आईएएस 
बनिषा है, ज़रूरी नहीं शक वह कड़ी प्रशि्पधभा 
में शव्वषास करिषा हो, यषा कड़ी प्रशि्पधभा करिषा 
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हो, लेशकन जो उनको ियैषार करने कषा िरीकषा 
है वह िो वैसषा ही होगषा न। इंजीशनयर बनने 
के शलए आईआईटी की िैयषारी हो यषा शफर 
आईएएस की िैयषारी, इन सब के शलए खषासिौर 
पर उस िरह की कोशचंग करेंगे। दूसरषा रषा्िषा 
आपको यह कहिषा है शक हमें इंसषान को यह 
समझनषा शसखषानषा है शक वह लोगों के सषाथि 
रह सके, उसमें सबसे ज़यषादषा ज़रूरी है करुणषा 
शसखषानषा, औरों को समझनषा व उनकषा सममषान 
करनषा। यह ज़यषादषा ज़रूरी है। महत्व इस बषाि 
कषा है शक आप अपने सषाथिी की मदद कर पषाएँ, 
उसके सषाथि बै्ठें, उसको मौकषा दें समझने कषा 
िषाशक वह आगे बढ़ पषाए। जब आप कक्षाओं में 
ऐसषा कषाम करें िो शमलकर करें। घर में जषाकर 
माँ की, शपिषाजी की, आस–पषास के लोगों की 
मदद करें, शकिषाब को यषाद करने में न फँसे रहें। 
यषानी आपकी दृश्ट ही अगर सषाफ़ नहीं है शक 
्कूल के िौर पर आप ्यषा करनषा चषाहिे हैं, िो 
मुश्कल है। अगर आप इस बषाि पर ज़ोर देिे हैं 
शक हर बचचषा महज़ एक परीक्षा की िैयषारी के 
अनुसषार अचछषा करे िो कई चीज़ें छूट जषाएगी। 
अिः आप जो भी िय करें उसमें एक ऐसषा 
सनिुलन हो शजसके शलए आपके पषास दृश्ट हो, 
िक्भ  हों, और उसमें आपको शव्वषास हो। इसके 
अलषावषा एक और बषाि यह शक इस बषाि को आप 
नहीं भूलेंगे शक यह आपकषा ् कूल है और आपकषा 
एजें्डषा है। आप एजें्डषा में पशरश्थिशि अनुसषार, 
अपने शव्वषास के दषायरे में संिोधन कर सकिे 
हैं। लेशकन आप यह कभी नहीं कहेंगे शक यषार 
यह ्कूल कैसषा चल रहषा है। पिषा नहीं ्यषा हो 
गयषा, मैं िो चलषा ही नहीं पषा रही हूँ। दूसरषा यह 
शक, शिक्क, बचचे और पषालक उिने ही बड़े 
्टेकहोल््डर हैं, शजिने शक प्रषाचषाय्भ। ्कूल शसफ़्भ  
हम नहीं चलषा रहे हैं, वह भी चलषा रहे हैं। अगर 
्कूल में कुछ भी पशरवि्भन करनषा है, सुधषार 
होनषा है िो इन सबकी भषागीदषारी होनषा भी बहुि 
ज़रूरी है। सहमशि ज़रूरी नहीं है, भषागीदषारी 
ज़रूरी है। दोनों में अनिर है। यह ज़रूरी नहीं 
शक सबके सब लोग हर बषाि पर सहमि हों, वे 
होंगे भी नहीं। अगर प्रषाचषाय्भ हर मसले और हर 
बषाि पर एक कमेटी शब्ठषािे हों शक आप लोग 
ही सोचें शक ्यषा करनषा है, िो नहीं चलेगषा। 
करनषा िो यही होगषा शक हम िय करें शक ्यषा 
करनषा है। हमषारी शज़ममेदषारी है ्कूल को चलषाने 
की िो हम इसको ऐसे चलषानषा चषाहिे हैं, यह 
हमषारे लमबे समय की दृश्ट है और इसमें यह 
सुशनश्चि करें शक लोगों की भषागीदषारी हो और 
शव्वषास हो। सभी कषा नहीं पर ज़यषादषािर कषा। 
ज़षाशहर है उसमें कुछ लोग खफ़षा होंगे, कुछ लोग 
परेिषान होंगे। उन खफ़षा लोगों से, परेिषान लोगों 
से बषाि करने कषा हमषारे पषास धैय्भ होनषा चषाशहए, 
कोई भी और मंत्र कषाम नहीं करेगषा। बस यही 
मंत्र शक मैं ्कूल को बेहिर करनषा चषाहिषा हूँ। 
सरकषारी ्कूल कषा जो शज़ममषा मुझे शमलषा है, यह 
इस देि कषा बहुि महत्वपूण्भ कषाम है। कोई मषाने 
यषा न मषाने मैं मषानिी हूँ और मैं यह करके रहूँगी, 
जैसे बचचषा शज़द कर लेिषा है शक मैं यह करके 
ही रहूँगषा, आप कैसे भी रोको। 
बदलषाव ्ी शज़द 
एक िीन सषाल कषा बचचषा बहुि शज़द करिषा 
है, नहीं मषानिषा है। वैसी ही शज़द कर लीशजए शक 
हम अपने ्कूल को ्ठीक करके ही रहेंगे। मेरषा 
यह शव्वषास है शक अगर आप ऐसी शज़द करेंगे 
िो आपको शवरोध की अपेक्षा ज़यषादषा समथि्भन 
शमलेगषा। उसमें आपको जो दषाम देनषा है वह 
है; आप समय पर आएँगे, आप पूरे उतसषाह से 
कषाम करेंगे और आप धैय्भ रखेंगे। बषाकी इिनषा 
महत्वपूण्भ नहीं है। चूँशक जैसे बचचषा सब कुछ 
सीख लेिषा है वैसे ही वय्क वयश्ि भी जैसी 
पशरश्थिशि है उसमें सब कुछ सीख सकिषा 
है। मसलषा धैय्भ कषा है। शकसी को शसखषाने की 
ज़रूरि नहीं है। ज़रूरि है शसफ़्भ  यह िय करने 
की शक यह मैंने ्ठषान शलयषा है और हम सब बहुि 
सषारे ऐसे उदषाहरण सुनषा सकिे हैं शजसमें एक 
बषार शकसी शिक्क ने यषा प्रधषान पषा्ठक ने ्ठषान 
शलयषा िो उसने ्कूल को शबल्कुल बेहिर कर 
शदयषा। कई पीशढ़यों िक बचच ेउस ्कूल में पढ़े 
और उस समय को आज कई जगह रहिे हुए 
भी यषाद रखिे हैं। 
मैं ऐसे ही एक ्कूल में थिषा। हमषारे ्कूल 
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के दो-चषार टीचर और प्रषाचषाय्भ महोदय ने उस 
समय यह ्ठषान शलयषा थिषा शक वे ् कूल को बेहिर 
बनषाकर रहेंगे। उनसे ही मैंने यह थिोड़े–बहुि गुर 
सीखे हैं। एक बषार उनहोंने ्कूल में कषामपटीिन 
शकयषा। कषामपटीिन थिषा शक हर ्लषास, पूरी 
कक्षा और टीचर (यषानी ्लषास टीचर) शमलकर 
कक्षा–कक् को सषाफ करेंगे, उसके आस–पषास के 
वरषाण्डे को सषाफ़ करेंगे। उसमें जो मज़ज़ी करें और 
यह सुशनश्चि करेंगे शक शजस शदन इनफे्िन 
होगषा उस शदन सभी बचचे नहषाकर, सषाफ़ कपड़े 
पहनकर, बषाल बनषाकर आएँगे। 
हमषारी कक्षा में ऐसे भी बचचे थिे शजनको 
यह कहने की ज़रूरि थिी शक उनके कषान सषाफ़ 
होंगे, उनकी आँखें सषाफ़ होंगी, कपड़े सषाफ़ होंगे। 
यह एक सषामूशहक कक्षा कषा कषाय्भ थिषा। एक शदन 
हम लोगों ने झषाड़ू लगषाई थिी, मिलब शजन लोगों 
ने कभी झषाड़ू नहीं लगषाई थिी उनहोंने भी कोशिि 
की, ...सफ़षाई में मदद की। शफर हम लोगों में 
से कुछ ने िय शकयषा शक हम चूनषा लषाएँगे और 
िब हम लोगों ने टॉम सषायर की िरह पूरे कमरे 
की सफे़दी की, जहाँ िक हम पहुँच सकिे थिे। 
खूब कषामपटीिन हुआ, कौन करेगषा, मुझे लगिषा 
है बषाकी सभी में भी कुछ हुआ होगषा (बषाकी 
कक्षाओं कषा मुझे पिषा नहीं, आज होिषा िो वहाँ 
पूछिषा बषाकी बचचों ने ्यषा शकयषा?)। उसके बषाद 
से हमषारी कक्षा कषा मषाहौल बहुि बदल गयषा। 
हमषारी आपसी दो्िी, हमषारषा शिक्कों के सषाथि 
समबनध बहुि बदल गयषा। जब इं्पे्टर आए िो 
हम यह शबल्कुल िय कर बै्ठे थिे शक हम कुछ 
भी कमी नहीं रहने देंगे। यह 1968 के अनि यषा 
1969 की बषाि होगी, पर यह अनुभव मुझे आज 
भी यषाद है। जो इस िरह की चीज़ें हैं, वे सभी 
बचचों पर बहुि गहरषा असर ्डषालिी हैं। इसमें 
िषायद ्कूल को ज़यषादषा इनवे्मेंट (शकसी िरह 
कषा शनवेि) भी नहीं करनषा पड़िषा है। मैं यह नहीं 
कह रहषा शक सब प्रषाचषाय्भ इसे करनषा चषाहें और 
कर पषाएँ भी। हो सकिषा है शक यशद मैं प्रषाचषाय्भ 
हूँ और इसमें मेरषा शव्वषास और आतमशव्वषास न 
हो िो मैं िषायद यह कर ही न पषाऊँ, मुझे कुछ 
और सोचनषा पड़े। लेशकन यह जो कषाम है उसको 
इसी िरह से शकसी अनय रषा्िे से भी शकयषा जषा 
सकिषा है। मूल सवषाल सभी में सं्थिषा के प्रशि 
अपनेपन व शमशल्कयि की भषावनषा लषाने कषा व 
कषाय्भ में रुशच पैदषा करने कषा है।
मैं इसे इस प्रकषार समेशकि (समरषाइज़) करिषा 
हूँ, िीन मूल बषािें मैंने कही हैं। यह िीन चीज़ें 
्यषा हैं? पहली यह शक, एक लोकिंत्र में शिक्षा 
सभी के शलए बरषाबरी के मौके, नयषाय, मषानवीयिषा 
पैदषा करने के शलए है। और इस शव्वषास के सषाथि 
हमें प्रयषास करनषा है शक हर बचचषा सीख सकिषा 
है और सीखिषा ही है। हषालाँशक यह सीखनषा एक 
ही गशि से नहीं होिषा। यह बषाि भी हमने की है 
शक शिक्क के प्रशि रवैयषा शबल्कुल दो शवपरीि 
पषालों के बीच झुक रहषा है। उसको एक करने 
की ज़रूरि है, कहीं भी करें, उसको संिुशलि 
करने की ज़रूरि है। िीसरषा, हम गुणवतिषापूण्भ 
शिक्षा की बषाि नहीं कर रहे हैं हम शिक्षा की 
बषाि कर रहे हैं। शिक्षा के पहले कुछ भी शविेषण 
लगषाने की जरूरि नहीं। शिक्षा िभी शिक्षा है जब 
वह उपयोगी, बाँधने वषाली हो। शिक्षा िबद होिे 
ही वह गुणवतिषापूण्भ प्रशक्यषा हो जषािी है; ऐसषा 
अनुभव शजसमें यह गुण हो शक वह बचचों को 
्विंत्र सीखने वषालषा बनषाए, ् विंत्र पषा्ठक बनषाए, 
सोचने वषालषा, शवचषार करने वषालषा बनषाए। मसलषा 
है शिक्षा को गुणवतिषापूण्भ देने कषा, ऐसषा कैसषा 
प्रयषास हो शक वह शिक्षा बचचों िक पहुँच पषाए 
जो उनहें ्विंत्र कर सके। इसके शलए प्रधषान 
पषा्ठक की भूशमकषा अहम है। उस अहम भूशमकषा 
में ्ठषान लेनषा सबसे महत्वपूण्भ है। ्ठषान लेनषा और 
शव्वषास रखनषा अपने आप में, अपने ्कूल में 
और अपने सषाशथियों में और इस बषाि में शक ् कूल 
को, सीखने को बेहिर शकयषा जषा सकिषा है।
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